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イカ 湖 に 生 息 するシクリッド 科 魚 類Perissodus 









Ⅰ． ヒレ 食 魚G. mento（スズキ 目 シクリッド 科，
ハプロクロミス属）について
　マラウィ湖はアフリカの大地溝帯に位置する巨大
な 湖（面 積29,600平方km）で，シクリッド 科 魚 類




する（Fryer et al. 1955）。彼らの先祖種は藻類食で
あり，タンガニイカ湖の鱗食魚とは進化的に独立し






1 ． G. mento 1 匹を実験水槽（40×20×25cm）に
入れて， 1 時間放置し，環境に慣らす。












析 にはDipp－motion 2 D Pro（ディテクト 社） を
用いた。
　襲撃時のパラメーターとして，
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維 持 や 小 胞 体 ストレス 反 応（Unfolded Protein 
Respose：UPR）との関連も示唆されている。

























　DLD－ 1 および 正 常，腫 瘍 組 織 からcomplete 
Lysis－Mを用いて蛋白質を抽出，蛋白質濃度を測
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　細 胞 株 にLipofectamine RNAi MAX Reagentを
用 い てZIP 7  siRNA（guuucuauuccuuuuauau），
GRP78 siRNA（acuugaauguaugguuuagd）を 導 入
した。
4 ）細胞増殖測定











伺 え た。Western blottingで は，GRP78 お よ び
ZIP 7 とも正常組織より腫瘍組織で発現が亢進して





















































































































































































































を行う，③過度な飲酒をしない，④ 7 ～ 8 時間の睡
眠をとる，⑤適切な体重の維持する，⑥朝食を食べ
る，⑦間食をしないという 7 つの健康習慣のうち，
1 つ実践するごとに 1 点とし， 7 点満点の点数に換
算した。 6 ～ 7 点を生活習慣が良い， 4 ～ 5 点を普








95% CI, 1.82–4.78），栄 養 バランスを 考 慮 しておら
ず（調整OR, 3.86; 95% CI, 2.50–5.96），子供の朝食






OR, 1.46; 95% CI, 1.05–2.04），栄 養 バランスを 考 慮
しておらず（調整OR, 1.52; 95%CI, 1.14–2.03），子供




1 時間未満の子供に比べ， 2 時間以上の子供では朝
食の欠食が多く（調整OR, 2.75; 95% CI, 1.30–5.82），
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